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HUBUNGAN PENGETAHUAN SUAMI TENTANG KELUARGA 
BERENCANA DENGAN SIKAP SUAMI DALAM BER-KB DI 
DESA MRISEN JUWIRING KLATEN 
 




 Partisipasi keluarga yaitu istri ikut dalam program keluarga berencana di 
indonesia sudah baik,  namun keikutsertaan suami masih kurang.  Hal ini  terjadi 
karena adanya faktor penghambat suami enggan untuk aktif mengikuti program 
keluarga berencana seperti menggunakan alat kontrasepsi  (Metode Operasi Pria) 
MOP ataupun  kondom. Hasil studi pendahaluan diperoleh data bahwa pasangan 
usia subur (PUS) di Desa Mrisen 532 pasangan. Jumlah akseptor pria yang 
mengikuti program KB adalah  9 akseptor  menggunakan Kondom, dan hanya 2 
akseptor yang menggunakan MOP. Tujuan penelitian mengetahui hubungan 
pengetahuan suami tentang Keluarga Berencana (KB) dengan sikap suami  dalam 
ber-KB di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Jenis penelitian 
adalah penelitian kuantitaif dengan menggunakan metode deskriptif korelational 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 84 suami pada 
pasangan usia subur dengan pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster 
Random Sampling. Instrument  penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan 
sebanyak 21 pertanyaan  dan kuesioner sikap sebanyak 19 pertanyaan.  Data 
penelitian kemudian dianalisis menggunakan  uji Chi Square. Hasil uji penelitian 
diperoleh data 39 responden (46,4%) mempunyai pengetahuan yang baik. 32 
responden (38,1%) dengan pengetahuan cukup, dan 13 responden dengan 
pengetahuan kurang. Tiga  puluh delapan responden (45,2%) mempunyai sikap 
yang negatif dalam berKB dan 46 responden (54,8%) dengan sikap positif dalam 
ber-KB. Hasil uji hipotesis penelitian diperoleh  nilai 2 = 7,534 p =0,023 yang 
berarti terdapat hubungan pengetahuan suami tentang keluarga berencana dengan 
sikap suami dalam ber-KB di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten 
Klaten. Saran, sebaiknya petugas kesehatan lebih aktif dalam memberikan 















CORRELATION  HUSBAND KNOWLEDGE OF FAMILY PLANNING 
WITH HUSBAND ATTITUDE OF PARTICIPATE ON FAMILY 
PLANNING IN MRISEN VILLAGE JUWIRING  OF KLATEN 
 





Wife's Participation in family planning program in Indonesia has been 
good, but husband's participation is still poor. It cause for  inhibiting factors 
husband was reluctant to follow in family planning program such as using 
contraceptives (Operation Method Man) MOP or condoms. The results 
preliminary study showed that couples of childbearing age in  Mrisen Village was 
532 couple. The number of acceptors men who followed  family planning  
program is 9 acceptors use condoms, and only 2 acceptors using MOP. The 
objective was  to know Correlation  husband knowledge of family planning with 
husband attitude in participate in family planning at Mrisen village Juwiring  of 
Klaten.  The kind of research is quantitative research. was using descriptive 
corelational method and  cross sectional approach. Sample were 84 husband in 
couples with taking sampling was using Cluster Random Sampling technique. 
Instrument research using questionnaires of 21 questions of knowledge and 
attitudes questionnaire were 19 questions. data then was analyzed using Chi 
Square test. Test results of research data 39 respondents (46.4%) had good 
knowledge. 32 respondents (38.1%) with moderate knowledge, and 13 
respondents with  poor knowledge. Thirty eight respondents (45.2%) had a 
negative attitude of family planning and 46 respondents (54.8%) with positif 
attitudes of family planning. The results 2 = 7.534 p =  0.023, it  means there 
was a Correlation  husband knowledge of family planning with husband attitude 
in participate in family planning at Mrisen Village Juwiring  of Klaten. 
Suggestion, should be more active in health care workers provide counseling to 
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